







Etika vrline i sreće kao 
conditio	sine	qua	non
Sažetak
Autor u ovom doprinosu podastire rezultate istraživanja ideje i korijena mediteranske bio-
etike. Postoji li uopće jedna regionalna, upravo mediteranska bioetika? Ako postoji, name-
će se pitanje o njezinim teorijskim korijenima. Ako njezini teorijski korijeni uistinu počivaju 
na sveobuhvatnome kulturnom tlu mediteranskoga kompleksa, onda nije beznačajno pitanje 
o njezinu odnosu prema drugim regionalnim bioetikama. Međutim, odgovor na pitanje o 
teorijskim korijenima mediteranske bioetike podrazumijeva također odgovor na pitanje o 
njezinim praktičkim – upravo etičkim – korijenima. Drugim riječima, koja etika može sta-
jati i stvarno stoji u temeljima mediteranske bioetike, kao njezin odlučujući raison	d’être	
regionalne bioetike? Pritom regionalno određenje bioetike kao mediteranske ne označava 
puko zemljopisno razgraničenje nego podrazumijeva i uključuje bitne elemente historijske 
realizacije jednoga kulturnoga kruga koji je pokazao i pokazuje svoje enormne teorijske i 
praktičke učinkovitosti na razini stvaranja jedne zasebne, upravo Zapadne civilizacije. I 
upravo kao što kompleks Zapadne civilizacije, svojom misaonom prodornošću i praktič-
kom učinkovitošću, probija i nadilazi okvire zemljopisnoga ograničenja, to se isto razložno 
može očekivati od regionalne mediteranske boetike u kojoj ono regionalno ima značenje 
začeća, kolijevke i izvora ideje koja određuje, karakterizira i uvjetuje ljudsko istraživanje 
smisla i sreće iz jedne metapovijesne perspektive. Izvanjsko, tj. civilizacijsko istraživanje 
smisla i značenja korijena mediteranske bioetike u slijedećem koraku treba ustupiti mjesto 
unutrašnjem, tj. filozofijskom istraživanju smisla i značenja njezinih korijena. Autor upravo 
u ovom doprinosu podastire neke rezultate istraživanja korijena mediteranske bioetike te 
























tokovima	 razvoja	 naše	 zapadnjačke	 znanstveno-tehničke	 civilizacije.	 Prvo,	
bi	 li	mediteranska	bioetika	bila	kadra	ponuditi	 argumentiranu	»mobilizaci-













  radikalna kritika moderne etike
Diego	Gracia	Guillén,	španjolski	liječnik	i	psihijatar,	profesor	povijesti	me-
























Spomenuti	 su	 filozofi	 predstavnici	 ‘sjevernoeuropske	 kulture’,6	koja	 u	 bit-








tipa,	Francuska,	 koja	 je	 bila	 izvan	 takvog	utjecaja,	 »morala	 je	 čekati	Ruse	
devetnaestoga	stoljeća	da	bi	našla	svoje	partnere	u	svijetu«.8	Francuska	re-
volucija	 je	 tek	naznačila	pokušaj	da	 se	 i	 francusko	društvo	 svrsta	u	obitelj	
‘sjevernoeuropske	kulture’.	MacIntyre	stoga	pojašnjava	da	se	njegova	glavna	
teza,	u	smislu	radikalne	kritike	modernog	tumačenja	i	razumijevanja	etike	i	
morala,	 primarno	 odnosi	 na	 sjevernoeuropsku	 kulturu.	 »Španjolci,	Talijani	
te	galski	i	slavenski	narodi	njoj	ne	pripadaju«,9	tj.	sjevernoeuropskoj	kulturi.	
























Diego	Gracia	 Guillén,	 »Orientamenti	 e	 ten-
denze	 della	 Bioetica	 nell’area	 linguistica	
spagnola«,	u:	C.	Viafora	(ur.),	Vent’anni di bi-
oetica. Idee, protagonisti, istituzioni,	Fonda-
zione	Lanza	 –	Gregoriana	Libreria	Editrice,	
Padova	 1990.,	 str.	 287.	 Isto	 također	 usp.	D.	







Usp.	Alasdair	MacIntyre,	After Virtue: A Study 
in Moral Theory,	Duckworth,	London	²1985.	
Također	usp.	A.	MacIntyre,	Za vrlinom. Stu-
dija o teoriji morala,	KruZak,	Zagreb	2002.
3
Usp.	A.	MacIntyre,	After Virtue,	str.	109–120.	






























  renesansa španjolske medicinske humanistike
Najznačajnije	neizravne	poticaje	 razvoju	 ideje	 jedne	mediteranske	bioetike	
dao	 je	Pedro	Laín	Entralgo,	 liječnik	humanist	 i	profesor	cijela	četiri	deset-
ljeća	povijesti	medicine	na	Universidad Complutense	u	Madridu.	Pritom	je	










































dicinska	 antropologija	 toliko	 je	 analitički	precizna	 i	 razrađena	da	 sadržava	
sve	temeljne	spoznaje	koje	se	mogu	smatrati	temeljima	medicinskoga	znanja.	
















Laín	 Entralgo	 je	 svojim	 originalnim	 idejama,	 kao	 i	 rezultatima	 svojih	 po-




Najznačajnije	 ime	 je	već	 spomenuti	Diego	Gracia	Guillén,	učenik	Xaviera	
11
Usp.	 Xavier	 Zubiri,	 Ensayo de una teoría 
fenomenológica del juicio,	 Ediciones	 de	 la	
Revista	de	Archivios,	Bibliotecas	y	Museos,	
Madrid	1923.;	usp.	X.	Zubiri,	 Inteligencia y 
logos,	Alianza	Editorial,	Madrid	1982.;	 usp.	
X.	Zubiri,	Sobre la esencia,	V.	 izdanje,	Ali-
anza	Editorial,	Madrid	1985.;	usp.	X.	Zubiri,	
Naturaleza, Historia, Dios,	 IX.	 izdanje,	Ali-
anza	Editorial,	Madrid	1987.;	usp.	X.	Zubiri,	
Sobre el Hobre,	 Alianza	 Editorial,	 Madrid	
1986.;	 X.	 Zubiri,	 Inteligencia sentiente: I. 
Inteligencia y realidad,	 Alianza	 Editorial,	
Madrid	³1984.
12




Usp.	 Armando	 Savignano,	 Bioetica medi-
terranea. Etica della virtù e della felicità,	
Edizioni	ETS,	Pisa	1995.,	str.	11.
14
Sandro	 Spinsanti,	 »La	 Scuola	 spagnola	 di	
Humanidades	Médicas«,	u:	S.	Spinsanti,	Bio-
etica in sanità,	 La	Nuova	 Italia	 Scientifica,	
Roma	1993.,	str.	205.
15






go,	La historia clínica. Historia y teoría del 
relato patobiografico,	CSIS,	Madrid	1950.
17
Usp.	 P.	 Laín	 Entralgo,	 La curación por la 
palabra en la Antigüedad clásica,	Revista	de	
Occidente,	Madrid	1958.;	usp.	P.	Laín	Entral-
go,	Marañón y el enfermo,	Revista	de	Occi-
dente,	Madrid	 1962.;	 usp.	 P.	 Laín	 Entralgo,	
El cuerpo humano. Oriente y Grecia antigua,	
Espasa-Calpe,	Madrid	1987.
18
Usp.	 P.	 Laín	 Entralgo,	 La medicina hipo-
crática,	Revista	de	Occidente,	Madrid	1970.	
Također	 usp.	 P.	 Laín	 Entralgo,	 La relación 
médico-enfermo: Histora y teoría, Revista	de	
Occidente,	Madrid	1964.	Opširnije	teorijski	o	
tome	vidi	u:	 usp.	P.	Laín	Entralgo,	Teoría y 





Usp.	 P.	 Laín	 Entralgo,	 La medicina actual,	
Dossat,	Madrid	²1981.
21
Usp.	P.	Laín	Entralgo,	Cuerpo y alma. Estruc-
tura dinámica de la realidad,	Alianza	Editori-
al,	Madrid	1991.
22
Usp.	 P.	 Laín	 Entralgo,	 Antropologia médi-





izsäcker zum 100. Geburtstag,	 Suhrkamp,	
Stuttgart	1987.,	str.	23–44.
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3. Ususret ideji mediteranske bioetike
Pitamo	se	odmah	je	li	održiva	MacIntyreova	britka	distinkcija	između	klasič-
ne	i	prosvjetiteljske	etičke	tradicije,	koja	prema	njegovim	idejnim	naznakama	





stavlja	 nosive	 etičke	 elemente	 dviju	 etičkih	 tradicija,	 oslonjenih	 na	 očitim	
elementima	 zemljopisnog,	 kulturalnog	 i	 religijskog	 nasljeđa,	 pretjerana	 i	


























za	ostvarivanje	 forme	života	bazirane	na	vrlini	nisu	u	 skladu	 s	 ideološkim	




























na	medicinskom	 i	 zdravstvenom	području.	Naši	bolesnici	nisu	poput	 anglosaksonskih	 toliko	
zaokupljeni	poštivanjem	autonomije	i	skrupuloznom	informacijom	o	njihovoj	bolesti;	njih	više	
zanima	da	naiđu	na	liječnika	u	kojega	mogu	imati	povjerenja.	Vrlina	povjerenja	za	njih	je	važ-
nija	od	prava	na	informaciju.	Zbog	toga	smatram	da	bioetika ne bi smjela zanemariti ovaj tako 




















Usp.	 Robert	 N.	 Bellah	 (ur.),	 Habits of the 
Heart: Individualism and Commitment in 
American Life,	University	of	California	Press,	
Berkeley	1985.;	usp.	Stasnley	Hauerwas,	Vi-
sion and Virtues: Essays in Christian Ethical 
Reflection,	 Fides	 Publishers,	 Notre	 Dame	
(Ind.)	1974.
33
Usp.	 Geoffrey	 J.	 Warnock,	 The Object of 
Morality,	 Metheun	 and	 Co.,	 London	 1971.,	
str.	 71–86.	 Također	 usp.	William	 Frankena,	
Ethics,	 Englewood	 Cliffs	 –	 Prentice-Hall,	
New	York	1973.;	usp.	Philippa	Foot,	Virtues 
and Vices,	 Blackwell	 Publishing	 Company,	
Oxford	1978.;	usp.	Tom	L.	Beauchamp,	Phi-
losophical Ethics: An Introduction to Moral 
Philosophy,	McGraw-Hill,	New	York	1982.
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Prema	prijatelju	 se	ne	može	biti	drukčiji	doli	pravedan,	dobar	 i	vjeran,	 jer	
















ra	Marka	Sieglera,	 također	 ‘poklonika’	španjolske,	 tj.	madridske	 ‘bioetičke	
škole’,	već	1982.	godine	priznalo	»da	će	elastičnost	odnosa	liječnik-bolesnik	

















»Mislim	da	 takvo	gledanje	predstavlja	 tešku	pogrešku.	Stara	 socijalna	 i	pravna	 figura	 servi-
lizma	ne	može	više	biti	ideal	ljudskih	odnosa.	Oni	se	ne	smiju	temeljiti	na	‘služenju’,	nego	na	
‘prijateljstvu’.«50




dok	postoji	vjera,	postoji	pretpostavka	povjerljive	vjere	u	njega.	 Isto	 je	 i	 s	
ljubavlju.	Povjerenje	u	prijatelja	izrasta	iz	ljubavi	prema	prijatelju,	a	tu	smo	
36
Usp.	 Dietrich	 von	 Engelhart,	 »Virtue	 and	
Medicine	During	the	Enlightment	in	Germa-
ny«,	u:	E.	E.	Shelp	(ur.),	Virtue and Medici-



















Aristotel,	 Nikomahova etika,	 VIII,	 1155a,	
26–28.
42





Usp.	 P.	 Laín	 Entralgo,	 La relación médico-






mentación de la bioética y manipulacíon ge-
nética,	Publicaciones	de	la	Universidad	Pon-
tificia	 Comillas,	Madrid	 1988.,	 str.	 87–105,	
ovdje	str.	87.
46





masma,	For the Patient’s Good. The Resto-
ration of Beneficence in Health Care,	Oxford	
University	Press,	New	York	–	Oxford	1988.;	




Usp.	D.	Gracia,	Fondamenti di bioetica,	 str.	
704.	Također	 usp.	 E.	D.	 Pellegrino	 –	D.	 C.	
















pološkom	 smislu,	 zadržavajući	 pritom	 samo	
njihovo	semantičko-antropološko,	a	ne	i	bit-











zdravstvenoga	 sustava.53	 Samilost	 ne	 znači	 sažaljenje,	 nego	 bitni	 sastojak	
ljudskoga	odnosa	koji	uključuje	 razumijevanje,	poštivanje	osobe,	odgovor-
nost	i	ustrajnost.54
5. Ideja mediteranske bioetike 













odnosa	općenito	 i	 odnosa	 liječnik-bolesnik	posebno	odjeknuo	 i	 izvan	Špa-
njolske.	Također	je	odjeknuo	i	pomirljiv	pristup	u	tumačenju	i	razumijevanju	






































»…	paternalizam	pristaje	 dobročinstvu	kao	 autonomija	 anarhiji.	Opće	dobro	 zahtijeva	da	 se	
stavi	određena	kočnica	slobodnim	odlukama	pojedinaca;	zbog	toga	nije	moguće	izgraditi	jed-










na	dobročinstvu,	 i	modernoga	bolesnikovog	 individualizma,	 oslonjenog	na	
autonomiji,	Gracia	predlaže	načelo	pravednosti	kao	put	 izlaska	 iz	krize,	 tj.	
izlaska	iz	paradoksalnih	i	nepodnošljivih	tradicionalnih	pretjerivanja	i	moder-
nih	jednostranosti	koji	ne	stvaraju	uvjete	za	postignuće	općega	dobra	liječnika	






dobročinstva	u	svjetlu	zahtjeva	autonomije	 treba	voditi	 računa	o	volji	 i	za-
htjevima	bolesnika.	No,	načelo	neškodljivosti	u	svjetlu	zahtjeva	pravednosti	
52





(ur.),	The Professions in Ethical Context,	Pro-
ceedings	of	the	Theology	Institute	of	Villano-
va	University,	Villanova	 1986.,	 str.	 97–126;	
usp.	Thomas	W.	Reich,	»La	compassione	 in	
un’etica	 della	 vita	 centrata	 sulla	 famiglia«,	
u:	 S.	 Spinsanti	 (ur.),	Nascere, amare, mori-
re. Etica della vita e famiglia oggi,	Edizioni	
Paoline,	 Cinisello	 Balsamo	 (Mi)	 1989.,	 str.	
187–206.
54
Usp.	D.	Gracia,	Fondamenti di bioetica,	 str.	
705.
55
Usp.	 Manuel	 Elósegui	 Itxaso,	 »Reivindica-
cion	 de	 la	 ética	 mediterránea	 como	 sintesis	






bioetica?«,	Quaderni di Bioetica e cultura,	19	
(2001.),	str.	13–24.
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S.	 Spinsanti,	 »Prefazione	 all’edizione	 itali-




re«,	 u:	Primum non nocere. El principio de 



















Povijesna	se	stratifikacija	 teorijskih	 tumačenja	 ideje	pravednosti	odvijala	u	
rasponu	 od	 pravednosti	 kao	 očitovanja	 prirodnoga	 reda,	 tj.	 uzajamnosti,61	
preko	pravednosti	kao	očitovanja	slobode	ugovaranja62	i	pravednosti	kao	oči-
tovanja	društvene	jednakosti,63	do	pravednosti	kao	očitovanja	javne	koristi,64	
tako	da	 je	na	 takvoj	povijesno-teorijskoj	pozadini	 teško,	ali	ne	 i	nemoguće	
pronaći	 zajednički	 jezik.	Gracia,	 naime,	 smatra	 da	 različite	 teorijske	 inter-
pretacije	 pravednosti	 nisu	 nužno	 antitetičke	 i	 nespojive,	 već	 svaka	 od	 njih	
sadržava	barem	po	jedan	različit	aspekt	slojevitoga	pojma	pravednosti.	Ako	
se	pravednost	shvati	kao	opravdanje,	a	upravo	je	to	po	Graciinu	sudu	glavna	
tendencija	 spomenutih	 teorijskih	 interpretacija,	 onda	 ono	 otkriva	 konstitu-





















poistovjećivanja.	 Primjerice,	 netko	 bi	mogao	 tvrditi	 da	 se	 ideja	 »etike	mi-










































moralnost	 ima	dvije	 razine.	Prva	 se	 razina	 tiče	 individualnoga	morala	koji	
se	podudara	s	osobnom	etikom	maksimuma,	tj.	s	osobnim	poimanjem	sreće	
i	 savršenstva.	Druga	 razina	 tiče	 se	 građanske	 etike	 koja	 sadržava	 one	mi-









To	 je	 novovjekovno	 poimanje	 pravednosti	
(Bodin,	Hobbes,	Spinoza,	Locke)	koje	je	svo-
ju	 sublimnu	 civilizacijsku	 interpretaciju	 za-
dobilo	u	modernim	liberalnim	teorijama	pra-
vednosti.	Sintezu	značenja	vidi	u:	usp.	Robert	











sti	 i	 društvenoga	uređenja.	Sintezu	 značenja	




To	 je	 utilitarističko	 poimanje	 pravednosti	
(Mill,	Keynes)	 koje	 je	 svoju	 sublimnu	 civi-
lizacijsku	 interpretaciju	 zadobilo	 u	 neolibe-
ralnim	 teorijama	 (neo)utilitarizma.	 Sintezu	
značenja	vidi	u:	usp.	Robert	M.	Hare,	Moral 
Thinking: Its Levels, Methods and Point,	Cla-
rendon	Press,	Oxford	1981.
65




moralia. Meditazioni della vita offesa,	Einau-
di	Editore,	Torino	1979.
67
























Ideja	mediteranske	 bioetike	 pronašla	 je	 poklonike	 i	 izvan	Španjolske.	 Ide-






6. Sicilijanski projekt mediteranske bioetike
Zasigurno	 je	najznačajne	sustavno	propitivanje	 ideje	mediteranske	bioetike	
izvan	Španjolske	povezano	s	aktivnostima	Sicilijanskoga instituta za bioetiku	
(SIB)	sa	 sjedištem	u	Acirealeu,	utemeljenoga	1992.	godine	na	»ostavštini«	






ni	časopis	Quaderni di Bioetica e Cultura.	Idejno	usmjerenje	SIB-a	najbo-
lje	je	izrekao	njegov	utemeljitelj	i	prvi	ravnatelj	pokojni	Salvatore	Privitera	




















































americana	 y	 bioética	mediterránea:	 conside-
raciones	preliminares	de	cara	a	un	futuro	estu-
dio	 comparativo«,	 Revista Latinoamericana 
de Bioética,	br.	6	 (2003.);	usp.	 I.	Viladomiu	




Salvatore	 Privitera,	 »Presentazione	 dell’Isti-
tuto	Siciliano	di	Bioetica«,	u:	Ho Theólogos,	















Privitera,	 »Alle	 radici	 della	 Bioetica…	 nel	
Mediterraneo«,	u:	S.	Privitera	(ur.),	Bioetica 























Usp.	 »The	Roots	 of	 the	Mediterranean	Bio-
ethics«,	 u:	Quaderni di Bioetica e Cultura,	
4	 (1996.):	 The	 Fourth	 Mediterranean	 Mee-
ting	on	Bioethics	 –	 1995.	 Isto	 također	 u:	S.	























stencijalnih,	ekonomskih	 i	misionarskih	migracija,	 tako	da	 je	mediteransko	
kulturno	nasljeđe	već	prisutno	drugdje,	ali	ne	više	kao	mediteransko,	nego	
isključivo	kao	kompleks	ideja	i	općeljudskih	vrijednosti.
7. Neke zadaće mediteranske bioetike






































Na	kulturološkom	planu	 tu	 se	 susreću	brojne	 i	 prepoznatljive	kulture	–	od	



















ljudima,	 te	 temeljnih	 i	neotuđivih	 ljudskih	prava,	nego	 je	 trebaju	potvrditi:	
































































je	 istraživanje	transkulturalnih	i	 transverzalnih	vrijednosti	koje	su	otišle	 iz-
























































prvoj	 udžbeničkoj	 razradi	 povijesti	 i	 metode	 bioetičke	 discipline,85	ona	 je	
odmah	 prepoznata	 kao	 originalna	 ideja	 velikih	 vrijednosnih	 potencijala	 za	
opstanak	i	razvoj	bioetičke	discipline.86	Drugo,	mediteransku	bioetiku	zastu-
82
Usp.	 Daniel	 Callahan,	 »Bioethics«,	 u:	 En-
cyclopedia of Bioethics	[W.	Th.	Reich,	(ur.)],	






Usp.	S.	Privitera,	Temi etici di dialogo ecume-




Usp.	D.	Gracia,	Fondamenti di bioetica,	 str.	
701–702.
86










ili	 znanstvenoistraživačke	 ili	 oboje	 istovremeno,	 kao	 i	 bioetičari	 pojedinci	
–	koji	svoje	podrijetlo	vuku	iz	mediteranskoga	kulturnoga	kruga,	a	po	svo-
jem	 su	 obrazovanju	 privrženi	 vrijednostima	 mediteranske	 tradicije	 života,	












































tolerancije	 i	 boljega	 uzajamnog	poznavanja	 i	 razumijevanja.	 I	 ne	 samo	 to.	






















aspektima	 vrijednosnih	 implikacija	 znanosti	 o	 životu,	 koje	 su	 u	 ranijim	
epohama	bile	obuhvaćene	medicinom,	a	danas	 su,	 zahvaljujući	opravdanoj	
























Researching the Roots 
of Mediterranean Bioethics
The Ethics of Virtue and Happiness 
as conditio	sine	qua	non
Abstract
The paper presents the results of the author’s research of the idea and roots of Mediterranean 
bioethics. Is there such a thing as regional, Mediterranean bioethics at all? If it does exist, we 
must ask about its theoretical fountainhead. If, furthermore, its theoretical source truly rests on 
the all-embracing cultural soil of the Mediterranean complex, then the question of its relation 
to other regional bioethics is not inconsequential. However, the answer to the question of the 
theoretical roots of Mediterranean bioethics assumes an answer to the question of its practical 
– i.e. ethical – fountainhead. In other words, which ethics can be and indeed is the very bedrock 
of Mediterranean bioethics as its decisive raison	d’être of regional bioethics? It must, however, 
be noted that defining bioethics as Mediterranean is not some mere geographical demarcation, 
but rather implies and involves the vital elements of the historical realisation of a cultural circle 
that has demonstrated its superlative theoretical and practical efficiencies at the level of crea-
ting a distinctive, namely the Western, civilisation. Just as the complex of Western civilisation 
transcends and exceeds the limits of geographical boundaries with its reflective penetration 
and practical efficiency, the same can reasonably be expected from regional Mediterranean 
bioethics, in which the regional determines the conception, the cradle and source of the idea 
that determines, characterises and conditions the human research of meaning and happiness 
from a meta-historical perspective. The external, i.e. civilisational, research of the meaning 
and significance of the roots of Mediterranean bioethics is to be followed by the internal, i.e. 
philosophical, research of the meaning and significance of its roots. This paper presents some 
of the results of the author’s research of the source of Mediterranean bioethics and a number of 
its ideaistic determinations and orientations.
Key words
the	ethics	of	virtue,	the	ethics	of	duty,	Mediterranean	bioethics,	friendship,	harmlessness	(non-malfi-
cience),	virtuousness,	autonomy
